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PAVILION 
Prelude Music ............................................... Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ........... ...... .. ......... ............. .............................. .... .................... Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and National Anthem ................................. ROTC Honor Color Guard 
Welcome and Remarks ................................... .. ......... .............. Charles P. Ruch, President 
Recognitions: Emeriti Faculty 
The Honorable Cecil D. Andrus, 
Governor of Idaho 
Roy E. Mosman, President, 
State Board of Education 
University Foundation Scholar Awards 
Silver Medallion Presentations 
Student Address .............................. ........... .... ... ................. ................................ C J Martin 
President, Associated Students 
Presentation of Degrees 
College of Arts and Sciences ................................... Phillip Eastman, Interim Dean 
College of Business ........................ ...................... ....... .... ..... . William N. Ruud, Dean 
College of Education ...................... ...................... ...... ............... Robert D. Barr, Dean 
College of Health Science .............................. .. ......... ... Eldon H. Edmundson, Dean 
College of Social Sciences and Public Affairs ....................... Robert C. Sims, Dean 
Larry Selland College of Technology ...... ...... ... ................... Tom MacGregor, Dean 
Graduate College ................................................... Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome ........ ............................................... ............. .... Mike Bessent, President 
BSU Alumni Association 
Benediction .................................................................. ....................... This is the Moment 
by Frank Wildhorn 
Starr E. Johnson, Graduating Senior 
*Recessional ................................................................................................... Sine Nomine 
*Audience will please stand 
FACULTY MARSHAL 
Charles G. Davis 
STUDENT MARSHALS 
. College of Arts and Sciences 
Tracy Renee Powell 
Amy N. Fischer 
College of Business 
Eldon Christian Fontes 
Yue-Guam Dallas Wei 
College of Education 
Katherine Elena Ellis 
Karin Kaye Persons 
College of Health Science 
Garetta A. Swearingen 
Shala L. Wenick 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Linda Kimura 
Craig V. King 
Larry Selland College of Technology 
Kevin Andrew Maus 
Dale Wayne Smitchger 
Graduate College 
Lisa Rae Gerber Fry 
Georgia Neikirk Lewis Johnston 
The Chairperson of the Faculty Senate is serving as Marshal. The Marshal carries the University mace, symbol of respon-
sibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their colleges for this honor. 
Faculty Emeriti 
Orvis Burmaster, Assistant Professor of English 
Marvin Clark, Professor of Computer Information Systems and Production Management 
Wilbur D. Elliott, Professor of Music and Assistant Director, Community Relations 
Patricia K. Ourada, Professor of History 
Willard Overgaard, Professor of Political Science 
Asa M. Ruyle, Vice President for Finance and Administration, and Professor 
William Shankweiler, Professor of Theater Arts 
John Takehara, Professor of Art 




Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Alaine Jo Blaser 
D-Karen D. Geselle 
M-Jeanie M. Jordan 
M-John E. Jozwik 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Jennifer L. Arnell 
M-Barbara Jo Bender 
D-Jennifer Benton 
M-Clinton Wondell Burgess 
M-Brandon Michael Burr 
M-Rachelle Caree Cahoon 
M-Arturo Cahue 
M-Debra L. Caldwell 
D-Lavetra Ann Castles 
M-Kelly Chadwick 
M-Debra L. Chitwood 
D-Dianne Marie Dimick 
M-Katherine Elena Ellis 
M-Kimberly D. Evans 
M-Amy N. Fischer 
A-La Velie Sachi Gardner 
M-Barbara R. Garrett 
D-Kelley J. Green 
M-Becky Groff 
D-Kathryn Carol Haley 
D-Ronda L. Hanson 
D-Connie S. Higgs 
A-Marshall High 
M-Curtis D. Holmes 
M-Ronley J. Huckins 
M-Melody Lynn Huskey 
M-Angela L. Ishiyama 
M-Cindy Lynette Keller 
M-Linda Kimura 
M-Craig V. King 
M-Michelle Lynette Koehler 
M-Stacy M. Lane 
M-Juanita Ann Laramie 
M-Linda M. Lowe 
M-Kristen Luscher 
M-Gabrielle M. Mackay 
M-Tara Martens 
M-Cynthia Ann Martin 
M-Linda M. McGuire 
M-Stephen A. Mitchell 
M-Danette Lynn Morgan 
M-Asa V. Nims 
M-Julya Louise Ormond 
M-Carrie Pankratz 
M-Randy R. Peirce 
M-Karin Kaye Persons 
M-Susan M. Peterson 
M-Tracy Renee Powell 
M-Tristan Michael Purvis 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Valerie Jean Adkins 
M-Pamela S. Lee Arriola 
M-Diane L. Atkinson 
M-Debra K. Bacus 
M-Shane Kelly Ball 
M-Denise Yvette Barkdull 
M-Jana Lynn Barker 
A-Stephanie N. Barnes 
M-Richard William Bean 
M-Michelle Dawn Belville 
M-Theresa Kay Poole Bingham 
M-John Robert Blood 
M-Tracy Anne Bolin 
M-Sara P. Bonham 
D-Brandie Ann Bowman 
M-Paula Jean Bradley 
D-Christopher George Bragg 
D-Paul A. Budge 
D-Lisa Kay Burum 
A-Kelly Edward Carlen 
D-Robert D. Case 
D-Carey E. Casterline 
M-Trevor L. Castleton 
A-Viki D. Christopherson 
D-April Lynn Cline 
M-Deborah Annette Coleman 
M-Mary Aileen Coles 
D-Christine Lynne Compton 
D-Kammie Lisa Coon 
M-Rae Lyn Cooper 
M-Eve Rene Costello 
M-Natalie K. Creed 
D-Molly Ann Creswell 
M-Nancy L. Daniels 
A-Robin M. Darnell 
M-Dawn Christine Hubbard Davis 
M-Jesse M. Draper 
M = MAY, 1994 
M-Elizabeth Buffy Ann Drewett 
M-Susan C. Emerson 
M-Virginia Ann Estrada 
M-Kimberly A. Everett 
D-Patricia Matheson Fernandez 
M-Frances M. Ferrell 
D-Linda Renee Ford 
D-Kathy L. Fox 
M-Steven Max Frei 
M-James David Frohock 
D-Derrek Lane Gafford 
M-Terrance T. Gallaher 
M-Kathleen D. Gardner 
A-Stormy Marie Goodwin 
M-Van Thomas Goodwine 
M-Margo L. Gore 
M-Eric Duane Grandeen 
D-Michelle Ginette Greig 
D-Kimberly Kay DeFrance Grosdidier 
M-Karla J. Haar 
A-Kimberley A. Haberman 
M-Merritt L. Hagen 
M-Christa S. Hamilton 
D-Andy Hampton 
A-Dannielle Lois Hansen 
A-Paula Evangeline Harger 
M-Phedra Gaele Marie Harris 
M-Bryan George Hart 
D-Mark D. Hayden 
D-Terry Herr 
M-Linda Louise Heydt 
M-Sheryl Hillman 
M-Brent Aaron Hocklander 
M-Cheryl Ann Howe 
M-Carol M. Joblin 
M-Laura Tucker Johnson 
M-Starr Ellen Johnson 
0= DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 
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M-Garretta A. Swearingen 
D-Darla Kay Rankin 
M-Sheri Novak Reid 
M-Alison Fay Roache 
M-Gretchen Nicole Roberts 
D-Nancy J. Robinson 
M-Chad Rue 
M-Kristie Gail Rue 
D-Bradley Kana Rutt 
M-Alice J. Sassenberger 
M-Barbara Kay Scaggs 
M-Rosemarie Schwarzenberger-Andrade 
M-Peter DeMorgo Sinclair III 
M-Nancy J. Stedtfeld 
M-Kathleen L. Sterndahl 
M-Annette M. Strauser 
M-Mickey Gabel Sutton 
M-Swee Kean Tan 
D-Jennifer Lorain Thatcher 
D-Robin Schul Thurber 
M-Nita A. Torres 
M-Yue-Guan Dallas Wei 
M-Shala L. Wenick 
M-Mary Rita Yamamoto 
M-Sally Young 
A-Katherine O. Jones 
M-Megan Jones 
M-Kornily A. Kalugin 
D-Richard Trevor King 
M-Diane G. Kingsbury 
M-Barbara L. Osgood Kircher 
M-Michelle Marie Kuemmet 
D-Laura Labrum 
M-Susan Lynn Latta 
A-Donald W. Layman 
M-Deborah Lynn Lewis 
D-David Lopez Llamas 
M-Jamie L. Locke 
D-Jason D. Lowry 
M-Carol M. Mabe 
M-JoAnn May 
M-Kasondra Lynn Mayer 
M-Mark Mayhugh 
D-Luana Marie Machado McCauley 
M-Shelli Dawn McClure 
M-Byron Lee McLean 
M-Nadine Marie Michalscheck 
M-Robin Miller 
D-Ruth Scoggin Miller 
M-Eric D. Mills 
D-Danielle Bonna Monek 
D-Ziddi Mweta Msangi 
M-Brian O'Neill Mullin 
M-Judy E. Nelson 
D-Karen Marie Noyes 
D-Darren M. Oke 
D-Marilyn Joy Olson 
D-Theresa Lynn Owens-Wright 
D-Phyllis Perata 
M-Brit Elisabeth Peterson 
M-Dusti Rae Pielstick 
M-Christopher K. Pilayo III 
S.D. = SECOND DEGREE 
M-Rachelle D. Powers 
M-John D. Pyle 
M-Liliana Radulescu 
M-Duane C. Ralphs 
M-Brent Neil Rasmussen 
M-Kent Alan Roberts 
M-J. Eric Rumps 
D-Tami Lee Ryals 
M-Angela Heather Samson 
A-Marla Garrison Sandner 
D-Michael Shane Simis 
M-Shanalee Morgan Slade 
D-Mark J. Smallwood 
D-Gina Tews Smith 
D-Wade Lewis Spain 
M-Angela Lin Spitzer 
D-Delmar Ray Stone 
M-Joyce F. Stroud 
M-Jeralynne R. Sulfridge 
M-Vincent S. Tabor 
M-Chellie E. Terry 
M-John Scott Turpen 
D-Ann Elizabeth Redel Van Sickle 
A-Eric Joseph Volger 
M-Jeff D. Walker 
M-Kimberly S. Walker 
M-Shayn Wallace 
ASSOCIATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Sean T. Amsbaugh 
D-Arturo Cahue 
M-Linda M. McGuire 
M-Kathleen Ann Nutsch 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-Jolene Armstrong 
M-Bonnie-Dee Blaine 
M-Frank Paul Cardinale 
D-Thomas Russell Emel 
M-Cheri Dawn Everett 
M-Antonette Marie Glaser 
M-John M. Greene 
M-Glenda L. Hogge 
A-Patricia A. Holloway 
A-Denise M. Jozwik 
M-Deborah Lynn Lewis 
M-Jo Ann May 
D-James V. Reed 
D-Shauna Huffaker Waller 
M-Paul Christopher Wallis 
M-Kerri Wade Webster 
A-Brian Keith Weekes 
M-Cory Dean Wees 
A-Christine Alicia Weld 
M-Carol E. Welling 
D-Kellie Diane Wiesemann 
D-Carey Edward Wong 
D-Lisa Marie Woodall 
D-Marsha Kay Woods 
M-Michael Scott Young 
M-Jacquelyn Ann Zarr 
M-Sun MiPak 
M-Tricia L. Richardson 
M-Kenn A. Schilling 
M-Nancy P. Sides Smith 
M-Marianne Bernice Waltz 
M-Elaine B. Williamson 
A-Sheri Lannette Youren 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Kristine Digman D-Ernest D. Field 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Carrie Denise Cady 
D-D. Greg Carlisle 
M-Desire Foard 
M-Robert Gordon Hinckley 
M-Jennifer S. Jones-Easterday 
D-Michael S. Neal 
M-Tamara Gail Petersen 
M-Scot J. Rambo 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Virginia Brunetti 
M-Thomas M. Concannon, Jr. 
M-Chris Daniel 
D-Timothy A. Daniels 
D-James P. Dulhanty 
M-Lila Fladwood 
M-Kevin R. Foster 
M-Emilio Perez Garcia, Jr. 
D-Mark D. Hayden 
M-Katherine H. Kingsley 
M-Dawna Rose Laabs 
M-Darin Paul Lowe 
M-Jane Elizabeth Morse 
D-Dale Paul Pinkston 
M-Ricky L. Price 
A-Cindy Lee Prudhomme 
DIPLOMA 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Brent Gerald Muller 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Darrell Knute Aaby 
M-Mike Allen 
M-Scott A. Barton 
A-Thomas R. Biggins, Jr. 
M-Toni Christensen 
D-Kevin Andrew Cossairt 
M-Joan D. Crooks 
D-Tricia R. Crowley 
M-Michael T. Dundas 
M-Heidi Elizabeth Dunn 
M-Tracey Farrow 
M-Virginia Mae Harper 
M-Wade Owen Huskey 
M-Steven Lee Kassens 
M-Kim Loftus-Blake 
M-Margaret Lundy 
M-John Eric Marko 
M-Jose A. Martinez, Jr. 
A-Jeffery E. Meyer 
M-Diana R. Nelson 
M-Don Oberbillig III 
M-Gregory W. Parker 
M-Tracy Sue Poundstone 
M-Eric Donald Runkle 
D-Jeffrey K. Rutt 
M-Mary T. Seroski 
M-Dale Wayne Smitchger 
M-Patricia F. Sanchez 
M-Michael Jay Sherwin 
M-Abby Sue Stone 
M-Kelly D. Trautman 
M-Kimberly Anne Wheeler 
M-Marie Alta Whyte 
M-Eddie J. Wi semon 
M-Dale A. Wood 
M-Mike Ragland 
M-Douglas E. Ratterree 
D-Wendy Elizabeth Rehkemper 
M-Gordon Robert Russell 
M-Christopher Lynn Schwisow 
M-Paul E. Shay 
A-Hannah Naomi Snell 
M-Jeffrey D. Spitler 
M-David Jess Stanfield 
A-Dolores Marie Summerfield 
M-Kurt R. Syverson 
M = MAY, 1994 D = DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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M-Jason Reno Timmons 
A-Craig M. Tucker 
D-Glenn Alan Weikel 
M-Trudie Lee Wilcox 
A-Jack Erin York 
M-David R. Yount 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Denise M. Anderson 
A-Jeff Johnson Baxter 
A-Tyler L. Beams 
A-Dana Marie Broomfield 
D-Carol A. Brown 
M-Jade C. Cady 
D-Carl Catherman 
A-Shawn M. Coleman 
M-Kristin L. DeBoer 
D-Margaret E. Fisher 
M-Kristen Dawn Flanders 
A-Douglas V. Frederick 
M-Patricia Elaine Homeyer 
M-Kristi Lynn Hope 
A-Anthony Craig Ireland 
M-Cynthia L. Johnson 
A-Lou Johnson 
M-Trina Klier 
A-Carole Lynn Lloyd 
A-Treka S. Mahana 
M-James K. Marsh 
M-Rosario Martinez 
M-Crystalyn L. Meservey 
M-Ron Mills 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Janell Leigh Alling 
A-Amy M. Boyd 
D-Lewis A. Chavez 
M-Jodee B. Drenth 
A-Chelsea Edmondson 
D-Susan Margaret Evans 
M-Jim M. Flack 
M-Jim L. Grandstaff 
A-Kathryn Griffith 
A-Lynn A. Haakonstad 
A-Nancy D. Joplin 
M-Katherine H. Kingsley 
M-Tina Marie Kinne 
M-Chuck Kohlbecker 
D-Bettina Arden Lee 
D-Sherry J. Lee 
D-Maria M. MacGregor 
M-Teresa L. Manuelito 
A-Paris Daman Morrow 
A-Susan Nelson 
D-Peggy Nicholson 
A-Lisa Ann Sanchez 
A-Jared Jerome Sayler 
A-Felicity Ray Self 
D-Lori Sellers 
A-Stuart Mulanix 
M-Michelle R. Peterson 
A-Gordon B. Roberts 
A-Patrick E. Roberts 
A-Mark T. Schwartz 
A-Glenna M. Smith 
D-Jonny Smith 
A-Teresa L. Smith 
A-Brandi J. Surber 
D-Dianne M. Velasquez 
M-Elaine Vollmer 
D-Stacy Marie Warves 
D-Victoria L. Smith 
A-Gregg Stanley 
M-Edward M. Sutherland 
M-Eric F. Sutherland 
M-Beatriz Villicana 
D-Gloria A. Walsh 
M-Angela K. Watts 
D-David E. Wells 
M-John D. Wilkin 
M-Laurie Ann Williams 
M-JakeWise 
A-Jeff D. Wurtz 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when final grades are 
processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum grade point average of at least 3.00 and are 
not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Clinton W ondell Burgess 
English 
Eve Rene Costello 
English 
Kimberly D. Evans 
English 
Amy N. Fischer 
English 
Linda Renee Ford 
Communication 




Gabrielle M. Mackay 
English 
Bruce T. Palmer 
Business Economics 
Shelby L. Reno 
English 
M = MAY, 1994 0= DECEMBER, 1993 
Honors 
Jeanie M. Jordan 
English 
Carrie A. Pankratz 
English 
Brit Elizabeth Peterson 
Criminal Justice Administration 
Tristan Michael Purvis 
French and Political Science 




Lisa Van De Graaff 
Accounting 
Shauna Huffaker Waller 
History 
Kerri Wade Webster 
English 
Wendy Renee Wisenor 
Criminal Justice Administration 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING D ESIGN 
M-Chelsey Beth Adams 
M-Roberto S. Garcia 
A-Wayne E. Gillam 
M-Tammy Dennette Hathorn 
M-Shelly Kaye Hiner 
M-Blake D. Holgate 
D-Wendy Sue Holloway 
M-Sarah Mei Kidd 
M-Bradley Ryan Kriebs 
D-Steven Y. Kunioka 
D-Kenneth Leon McKelvey 
M-Jimmy Reed Mitchael 
D-Melissa J. Osgood 
A-Jennifer Lynn Thornton 
A-Michelle A. Waddell 
M-Julieann Walsemann 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTIS ING D ESIGN 
M-Matthew Lee Alsager 
M-Sheryl J. Anderson 
M-Patricia Irene Keener Blaha 
M-Patti Bowman 
M-Debra 1. Caldwell 
M-Peggy Kristine Larsen 
D-Ziddi Mweta Msangi 
M-Asa V. Nims 
M-Shannon Marie Samuelson 
M-Kristine Sanford 
M-Vincent S. Tabor 
M-Mizuho Tominari 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
M-Julie Mae Siddens Gjesdal 
M-Catherine Aileen Kimball 
A-Jamie Joan Morgan 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Linda 1. Hagen-Brock 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
A-Mark Harry Barton 
M-Patricia Marie Casey 
D-Karyn deKramer 
M-Barbara R. Garrett 
M-Kathleen Kenison 
M-Melissa Corrine Klug 
D-Michele F. Martin 
M-Amanda S. Roberts-Sigglin 
M-Jennifer Lee Schrock 
D-David W. Scott 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
A-James Gay Felton 
M-Frances M. Ferrell 
M-Elizabeth Liebel James 
M-Susan Lynn Latta 
M-Susan Elizabeth Madacsi 
M-Renda Adel Palmer 
M-Delta Mist Smith 
D-Gerald Thomas Thornton 
D-Carey Edward Wong 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Shane Kelly Ball 
M-Gerald Clifford Banks 
D-Philip Alan Bates 
D-Andrew C. Benolkin 
D-Jeanne Marie Bulgin 
M-Kevin C. Cornwall 
M-Michelle J. Drysdale 
D-Guymen B. Easdale 
M-Todd W. Edgar 
D-Kimberly Ann Griffith 
D-Anne Mowbray Herndon (S.D.) 
M-Bryan Hodges 
M-Audrey Salene Hult 
M-Rene Jensen 
D-Dennis 1. Johnson 
M-Kevan Duane Kemp 
M-Rafael Lara 
D-Sandra D. Launt 
D-Dia R. Logan 
A-James M. Marosvari 
M-Angela M. Marsh 
M-Paul 1. McCarthy 
D-Luana Marie Machado McCauley 
D-Greg G. McLaughlin 
D-Marilyn Joy Olson 
M-Tracy Renee Powell 
M-Edward David Reagan 
D-Elizabeth Ann Ream 
D-Brady Laurence Renner 
M-J. Eric Rumps 
M-Cynthia J. Shipley 
M-Dannielle C. Treadwell 
M-Mary Hollis Von Dach-Turney (S.o.) 
D-Kellie Diane Wiesemann 
M-Seda Witten 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Matthew C. Miller 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
M-Trent Alan Cox 
M-Carey Kraus 
M-Shelly Marie Roalstad 
M-Chad Rue 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
BIOCHEMISTRY EMPHASIS 
M-Jennifer Whale 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Nuralima Boydstun (S.D.) 
D-May Xiao-Qian Ji (S.D.) 
M-Noel Ba thiya Perera 
M-Richard 1. Skoro 
M-Beverly Bai Takeuchi (S.D.) 
M-Gregory A. Vaughn 
M-Qinghua Karen Xu 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-Gordon H. Hill 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE OPTION 
M-Katherine E. Baldwin 
M-Scott Larkin Gere 
M-Laura Tucker Johnson 
(+ Eng/Writ Emp) 
M-JoDee Kathleen LeVering 
M-Nicole Camille O'Rourke 
D-Susana Ossandon 
M-Carrie Pankratz 
M-Holly C. Petersen 
D-Kelly T. Thompson 
M-Deborah Denise Watson 
M-Kerri Wade Webster 
M-Amy Suzanne Yates 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-Barbara Jo Bender 
D-Gloria J. COX 
M-Linda Louise Heydt 
M-Brenda Marie Pettinger 
(+ Eng/Brit Lit Emp) 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
BRITISH LITERATURE EMPHASIS 
M-Eve Rene Costello 
M-Kimberly D. Evans 
M-Gabrielle M. Mackay 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Clinton Wondell Burgess 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GEN ERAL OPTION, 
WRITING EMPHASIS 
M-Matthew John Bailey 
M-Robert M. Banks 
A-Stephanie N . Barnes 
D-Paul A. Budge 
A-Stormy Marie Goodwin 
M-Jeanie M. Jordan (+ Comm/Eng) 
M-Debbie Kidder 
M-Jennifer K. Lynn-Garner 
M-Tracy Lynn Nuxoll 
M-Jill R. Peterson 
M-Daniel Stewart 
M-Tiffany Tyler Swanson 
D-Beth A. Woods 
M-Rodney 1. Wray 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Lisa Marie Dalzell 
M-Shelby 1. Reno 
M-E. Michael Stevens 
M = MAY, 1994 D = DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Angela Raye Blair 
M-Angela Marie Cantrell 
M-Christy Ann Coon 
M-Melanie Dean 
D-Michael Dean Edmiston 
M-Amy N. Fischer 
M-Michelle Marie Kuemmet 
M-Stacy M. Lane 
M-Ellen M. Lawless 
M-Theresa Wood Newkirk 
M-Timothy L. Shaw 
M-Nancy J. Stedtfeld 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION EMPHASIS 
D-Douglas Keith Merrick 
M-Brigette Fae Teets 
M-Joni Waybright 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
M-R. David Johns 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Tiffani Lynn Jacobson M-Christine Elizabeth Kehrley (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Melanie Sue Boettcher 
D-Rusty Jess Boicourt 
D-Mary J. Hegmann(S.D.) 
A-John L. Phillips (S.D.) 
A-Jane Marie Ward 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
M-Rosemarie E. Ray 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
ALCOHOL AND DRUG STUDIES 
M-Victor Manuel Torres 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Gary Lee Christensen 
M-Margo L. Gore 
D-Brad Douglas Harwood 
M-Marshall High (S.D.) 
M-Ramani Dishna Mendis 
M-Brian Martin Murphy 
D-Chiu Tung Tam (+ Comp Sci) 
M-Ricks Lewis Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, MA THEMA TICS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Lynn Elizabeth Allan (S.D.) 
M-James B. Chamberlain 
M-Cynthia Beatty Gallas 
M-Sara Elizabeth Herman 
M-Richard Michael Lehosit, Jr. 
D-Nancy J. Robinson 
D-Hans David Werner 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
M-Darren Todd Donicht 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
M-Tennyson Leigh Alger 
M-Tom Gardner Keyt 
A-Melonie Dawn Trudeau 
M-Kelly Ray Trupp 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Van Thomas Goodwine 
D-Jody Lea Hansen 
M-Starr Ellen Johnson 
A-R. Steven Jones 
M-David Jonathan Munk 
M-Nick J. Salerno 
M-Gina Luene Stivers 
M-John Scott Turpen 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Rachelle Caree Cahoon 
M-Sheryl Hillman 
A-Norma Evelyn Larson 
M-Nadine Marie Michalscheck 
D-Brad T. Nelson 
M-Kristie Gail Rue 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
D-Susan Marie Clark A-Marshall High 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-Myron D. Blaine 
M-Stephen Dayle Carr 
A-Carolyn L. Hughes 
M-Charles Christopher Moore 
A-David Eric Vreeland 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
A-Arnoldo A. Hernandez 
M-James Torruellas 
D-Staci June Tuck 
M-Jaime Villalobos 
D-Lisa A. Williams 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Rosemarie Schwarzenberger-Andrade 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
M-Anthony C. Casper 
A-LaVelle Sachi Gardner 
M-John Michael Hadley 
M-Richard K. Jung 
M-Katieann Skogsberg 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
PERFORMANCE 
M-Sheri Novak Reid 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
PLAYWRIGHT/CRITICISM 
M-Richard William Bean 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Jennifer Benton 
D-Teresa Lynn Kraipowich 
D-Jason D. Lowry 
M = MAY, 1994 0 = DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, MARKETING: 
MID-MANAGEMENT 
D-Charles A. Best 
A-Gustavo Carlos Gonzalez 
M-Danny W. Jardine 
A-Kelly Shepard 
D-Gary J. Woods 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
D-Brenda Ann Butler 
M-Nancy Grzadzieleski (S.D.) 
D-Lorin Thomas Jenkins 
M-Ingrid Mealer (S.D.) 
M-Julie D. Thomas (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
D-David J. Alldredge D-Kathleen Morris Kempton (S.D.) 
M-Kevin Ballard M-Cindy M. Kenyon 
M-Hayo Martin Bekendam D-Darrell Rand Laird (S.D.) 
M-Clint Robert Bolinder D-Renee Jenean Malewski (S.D.) 
D-Brandie Ann Bowman M-Cynthia Ann Martin 
A-Nial A. Bradshaw D-Will V. Maupin 
D-Lisa Kay Burum D-Todd William McCoy 
M-Jeff E. Busby A-Lori S. McCrae 
M-Beth Ellen Cagle M-William D. McKay 
D-Kevin C Chase M-Rinda Kay Mitchell (S.D.) 
M-Joe YiuCho Ching M-Juanita M. Monaghan 
M-Debra 1. Chitwood M-Amy Michelle Nielsen 
A-Conan Chiu D-Darren M. Oke 
A-Todd A. Choules M-Deborah S. Peterson 
M-Kevin Christianson D-Mary Louise Quarles 
M-Ken Chung Chu D-Darla Kay Rankin 
D-Staci Le Coburn M-April J. Renfro 
M-Kari Miller Conover M-Kent Alan Roberts 
D-Robert Patrick Cook M-Ryan D. Rose 
D-Robin A. Cook D-Shawn Alan Rudkin 
M-Mylynda Suhr Cronrath D-Bradley Kana Rutt 
A-Robin M. Darnell M-Denis Evan Ryall II (S.D.) 
M-Matthew John DeGraffenried M-Cheryl D. Schmidt 
M-Heidi J. Ehle A-John H. Schram (S.D.) 
M-Kimberly A. Everett M-Dana 1. Seamons 
M-Kristina Kay Fischer M-Richard 1. Segali 
A-Sandra M. Fisher M-Ed K. Sheaffer IV 
D-Kathy 1. Fox A-Daron H. Smith 
D-Steven Scott Fransen D-Gina Tews Smith 
M-Steven Max Frei M-Steven Robert Sproat 
D-Derrek Lane Gafford D-Pamela Marie Stampfli 
D-Benjamin Franklin Goodrich M-Eric Steven Thurber 
M-Lisa Van De Graaff M-Linda M. Trent (S.D.) 
M-Eric Duane Grandeen D-Karan E. Tucker 
D-Christina Marie Hall M-Kelly Ann Vaden 
D-Andy Hampton M-Lorenzo Jay Vigh 
A-Paula Evangeline Harger M-Jose Alfredo Villalobos 
D-Mark Tucker Hauger A-Keven D. Walgamott (S.D.) 
M-Morgan Shane Hicks M-Kimberly S. Walker 
M-Tracie Lynn Hill M-Chad Michael Wambolt 
A-Mary E. Holland D-Heidi 1. Wilfong 
M-Keith David Holmes (S.D.) M-Sandra Commet Wilhelm 
D-Elaine T. Hoxsie M-Robert Neely Willard 
M-Barry Christian Hunt D-Eric Paul Winans 
M-John Timothy James D-Tammy Gigi Marie Wolf 
A-Noriko Yamaguchi Jamison (S.D.) D-Jeffrey Lee Woods (S.D.) 
A-Katherine O. Jones D-Douglas M. Wright (S.D.) 
M-John E. Jozwik M-Sally Young 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
M-Kari Kurtz Guymon (S.D.) 
M-David D. Lindholm 
D-Dwight Edward Wilson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING, INTERNAL AUDIT EMPHASIS 
M-Susan Marie Smith 
M = MAY, 1994 D = DECEMBER, 1993 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
A-John K. Allison 
M-Bashar Alnasser 
M-Monte Kenneth Anderson, JT. 
M-Jodi D. Carlile 
M-Rian M. Chipman 
M-Jeffrey 1. Christianson 
A-Scott Michael Compton 
D-David A. Erickson (S.D.) 
M-Todd Evans 
M-Deborah Anne Fisher 
M-Elden Christian Fontes 
M-Timothy Allan Ford 
M-Daniel M. Hagan 
M-Robin Hays 
D-Thap Van Hoang 
D-David Evan Hoppins 
M-Wendi Rae Johnson 
A-Scott A. Keith 
M-Louis R. Leezer 
A-David Stevenson Limber 
M-Kelly Mackey 
A-Cynthia Lynn McArthur (S.D.) 
M-Jack E. Morelli 
M-Suthep Nitwahn 
D-Michael Phillip Patterson 
D-Rob Roberts 
M-Leo Satriawan 
M-Cindy 1. Schafer 
M-Dave Sienknecht 
M-Lawrence David Smith 
A-Jeffrey James Smits 
M-Wesley E. Stout 
M-Christopher M. Sweeting 
A-Derek Russell Thomas 
M-Florelvia Gomez Tran 
M-Aimee Jo Williams 
M-Lynda Suzanne Yamamoto 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
M-Anthony Olorunt Bailey (S.D.) 
M-Barbara R. Bancroft (S.D.) 
D-David Mark Berg 
M-Melissa Lee Bradley 
M-Noriko Miyagi 
M-Annette M. Strauser 
M-Nita A. Torres 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
M-Joseph Antone Gabiola 
M-Tara Martens 
M-Justin Reed Martin 
M-Bruce T. Palmer 
D-Phyllis Perata 
M-Thomas M. Rockne (S.D.) 
M-Thomas Schicke 
M-Scott Lynn Thomson 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE OPTION 
M-Bret E. Jacobson 
M-Brian O'Neill Mullin 
M-Dodi Kay Stilkey 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE OPTION 
A-David Louis Fulton 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS-SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
D-Robert P. Tilley A-Brian Keith Weekes 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
M-C Shane Baker 
M-Denise Yvette Barkdull 
A-Michael Bennion 
D-Derek Karl Brewer 
M-Sheri Carlson 
D-Benjamin Patrick Casebolt 
M-Harold Clanton (+ Acctng) 
M-Lonnie A. Dorn 
M-Christopher K. Gredler 
M-Shaun Richard Greear 
M-Jeffery William Griffith 
M-Merritt 1. Hagen 
M-Jon C Herendeen 
M-James W. Hicks 
M-Michael D. Hillman 
M-Troy Heath Hoskovec 
M-Kenneth A. Hurst 
D-Peter C Kraft 
D-Ann M. Kwader 
M-Michael J. Manor 
M-Christopher M. Mayes 
M-Richard John Muntifering 
M-Thomas P. Myhre 
D-Paul Laurence Norman 
M-Dusti Rae Pielstick 
M-Jeffrey Scott Reed 
M-Jerry D. Scarrow 
M-Steve Smith 
M-Brian 1. Stewart 
M-Swee Kean Tan 
M-John F. Van de Castle, Jr. 
M-Shawn Michael Vincent 
A-James C Walker 
M-Shayn Wallace 
M-Yue-Guan Dallas Wei 
M-Eric J. Werner 
D-Jennifer E. Williams 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
M-Misty Irene Lucich 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL BUSINESS 
MANAGEMENT 
M-David Kerr Ingraham 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
D-Todd C. Amick 
M-Steven Karl Anderson 
D-Donald Bryan Atha 
D-Dannea Lorraine Aylsworth 
A-Bradley S. Benton 
D-David Mark Berg (S.D.) 
M-Crystal A. Bissell 
D-Douglas Anderson Clark 
M-Erik B. Cline 
D-Lora K. Condie 
M-Lisa Anne Denton 
D-John Samuel Egbert 
D-Jim N. Elledge II 
M-Jay W. Ellis 
D-Erika S. Gudeman 
M-Michael William Hall 
M-Richard A. Hayhurst 
A-Michelle Lynn Hinson 
M-Brent Aaron Hocklander 
D-Michael Eric Houdyshell 
M-Curtis Allen Janish 
A-Morris W. Jones 
M-Darwin Jay Lacer 
D-Donald E. Lampe, Jr. 
M-Agnes Virginia Stirling Lee 
M-Monica Lee Miller 
M-Troy Clayton Pett 
M-Rachelle D. Powers 
M-Shawna M. Redman 
M-D. Grant Roy II 
D-Michael Shane Simis 
A-Dru Alan Simkins 
M-Brett Allen Smith 
M-Scott Bradly Smith 
M-Douglas Arthur Snyder 
M-Kristin Maree Sauerwein Vance 
D-Trenton H. Wintersteen 
D-Justin G. Wortham 
BACHELOR OF SCIENCE, GENERAL BUSINESS 
MANAGEMENT 
M-Steven Randall Bates 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
M-Julie Marguerite Anderson 
M-Teresa D. Appleton-Lutz 
D-Guillermo Arias-Nuno 
M-Wm. David ldwin 
M-Patrick Eric Belt 
D-Karena Diane Boesel 
D-Brent 1. Brown 
M-Joan R. Chatfield 
D-Laura Lynn Cobb 
D-Micah-Lawman Davis Cranney 
D-Elizabeth Doles 
D-Shane D. Downs 
A-Natasha Anne Eisenbeiss 
D-Mark Allen Elliott 
M-Corey Blaine Field 
D-Amy Shaohua Fong 
D-Karen D. Geselle 
D-Scott Michael Gollick 
D-Kimberly Marie Gregg 
A-Terri Ann Haase 
D-Terry Herr 
M-Sandra Jayne Hindman 
M-Carmen E. Hon 
M-Troy Lamont Jenkins 
M-Blake D. Johnson 
D-Chad V. Jolley 
D-Barbara J. Jones 
M-Evan Wayne Winder Kahle 
M-Rakel Maria Karlsson 
M-Susan B. Larson 
M-Gary S. Lim 
M-Shelli Dawn McClure 
M-Donald T. Millett 
D-Dawn Marie Monroe 
A-Michael J. Moore 
M-Keri 1. Murray 
M-Douglas E. Nielson 
M-Thomas Jacob Olsen 
M-Wesley Bryon Powell 
M-Kathleen M. Radford 
D-Heidi J. Reymann 
D-Duane F. Richter 
D-Tami Lee Ryals 
M-Macade Keith Styer 
M-Mary Vernett Toy 
A-Greg 1. Wells 
D-Johnathan Paul Williamson 
BACHELOR OF SCIENCE, MARKETING 
M-Karen Ann Croner 
M-Mark Bradley Gehrett 
M = MAY, 1994 
D-Jeffrey Keith Johnson 
D = DECEMBER, 1993 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
M-Raymond Paul Anderson 
D-Anthony J. Arrurrena 
M-Matthew James Belville 
M-Justin P. Boyer 
0-1. Randall Chase 
M-James Stuart Davis 
M-Kyle Carson Durham 
M-Kenneth Wood Dwyer 
A-R. Brett Graves 
A-Keith Douglas Hahn 
M-Roger C. Henderson 
M-Mark Mayhugh 
M-Michael J. McCarthy 
D-Jack H. Prudek 
M-Darcy Noreen Reeder 
M-Joel David Schmidt 
M-Shawn E. Stevenson 
(+ Mgmt/Hum Res) 
M-Jennifer Anne Targee 
M-Kristin Elaine Troy 
A-Douglas Alan Tsai 
M-Robert Hamilton Woods 
M-R. Kirk Wright 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
M-Jennifer 1. Arnell 
A-Shannon Blackstock 
M-Sheri Michele Boicourt 
A-Kelly Edward Carlen 
D-Valerie N . Charles 
M-Michelle Marie Clements 
M-Pamela M. Cone 
D-Rodney Leon Cornist 
M-Juanita Danner 
M-Catharine Jo Davis 
M-Britiney Jean Dawson 
M-Jesse M. Draper 
M-Harold G. Elg 
D-Deanna Jo Eveland 
A-Darin Earl Floyd 
M-Tina Franklin 
D-Daniel T. Grigg 
A-Kristi J. Howard 
M-Matt Irvin 
D-Corrina E. Johnson 
M-Robert W. Jones 
M-Roxie K. Kelly 
M-Todd R. Ketlinski 
M-Christine M. Koennecker 
A-Paul J. Kosterman 
M-Watse Leendert Krol 
D-James Anthony Lambert 
M-Tessa Marie Lemke 
D-David Lopez Llamas (+ Acctng) 
D-Jonica l. Makinson 
M-Barbara J. Miller 
D-Heather Moehlmann 
M-Jacquelyn Ann Morin 
D-Gary Shane Motzner 
D-Linda Murray-Donahue 
M-Lary Pace Nielsen 
M-Timothy Dale Orr 
D-Vincent Scott Pulice 
M-Liliana Radulescu 
D-Natalie J. Ranta 
D-Sharon Schmidt 
M-Tiffany R. Shields 
M-Shanalee Morgan Slade 
D-Michelle Marie Sonke 
D-Suzette Joy Soule 
M-Kara Lee Stevens 
M-Tylene Stuart 
M-Joan E. Thies 
M-Jan Marie Tregellas 
A-Paul A. Wasmund (S.D.) 
M-Tonya Janelle Watkins 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT, HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT OPTION 
M-Amy Elizabeth Miller 
M-John-Marcus M. Neil 
BACHELOR OF ARTS, PRODUCTION & 
OPERATIONS MANAGEMENT 
D-David Mark Berg (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT 
D-Adel Mustafa AI-Hussaini 
D-Katherine June Benton 
D-Michael T. Crowley 
M-Jody A. Erickson 
D-James F. Lewis 
M-Shaun P. McMikle 
D-Marcie Elaine Robinson 
M-Nichole Larene Vigil 
D-Craig D. Whitehead 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
M-Cynthia Sue Jones 
M-Courtney Nelson 
M-Lara Snodgrass 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
M-Valerie Jean Adkins 
M-Rebecca Altman-Livingston 
M-Teresa Marie Anderson 
M-Janet M. Avery 
M-Debra K. Bacus 
M-Jana Lynn Barker 
M-Nancy Barker 
M-Tammie Sue Barnett 
D-Julie Irene Martin Berry 
M-Jill Kathleen Berryhill 
M-Laurie Ann Biaggne 
D-Traci L. Binder 
D-Alaine Jo Blaser 
M-Tracy Anne Bolin 
M-Elisabeth Ann Boren (S.D.) 
M-Crystal R. Boutelle 
M-Melissa Bradley 
D-Patrice Ann Burgener 
M-Tammi Lee Butts 
D-Echo D. Casey 
M-Linda H. Checketts 
A-Aleo M. Cing 
D-April Lynn Cline 
M-Mary Aileen Coles 
M-Teresa Lynn Coles 
D-Christine Lynne Compton 
D-Kammie Lisa Coon 
M-Carrimy Ann Cooper 
A-Margaret L. Dawson 
M-Ian Lawrence Doll 
M-Elizabeth Buffy Ann Drewett 
M-Lisa G. Dutton 
D-Stacee LaDonna Edwards 
M-Katherine Elena Ellis 
M-Lori Ann Felgenhauer 
M-Joan Osterhout Frederiksen 
M-Jennifer Jeanne Fullmer 
M-Patricia Anne Geier 
A-Janet Irene Geier-Davis 
M-Gina Kay Giese 
M-Laura C. Gordon 
D-Michelle Ginette Greig 
A-Andrew J. Hanan 
D-Ronda L. Hanson 
D-Yvette L. Harpe 
M-Frances Mae Harris 
A-Shamarie Barnes Hart 
M-Shelly Lorraine Hershey 
D-Connie S. Higgs 
M-Rebecca Leigh Hirner 
M-Lillian Ann Hubbell 
M-Marlene M. Hurren 
M-Elaine Marie Isaac 
M-Carrie Gayle Johnson 
D-Tina Ann Jones 
M-Claudine Judy 
M = MAY, 1994 
M-Darryl M. Jungen 
M-Glen Larry Kershaw 
M-Vicki Lynn Knigge 




M-Mary Melissa Langan 
M-Deborah L. Leavitt 
A-Tammy L. LeMaster 
D-Chalae Brimhall Logan 
D-Jetta Rae Lovett 
M-Erin Verle Luthy 
M-Amy Lynn Maridon 
D-Vickie Jarrene McCullough 
M-Shauna I. McGill 
D-Michelle McKee 
D-Kelli Merrick 
M-Susan Sherawn Merritt 
D-Shawna Marie Messuri 
D-Carmen Christine Miner 
M-Shannon Peace Morris 
D-Tara Ileen Wiswesser Neel 
M-Judy E. Nelson 
D-Julia Grace Newton 
D-Barbara Joan Nickelsen (S.D.) 
D-Christine M. Oliver 
M-Geri Osterhout 
D-Kim Marie Platt 
D-Sally A. Ponath 
M-Sharon J. Price 
M-Gretchen Nicole Roberts 
M-Scott Lorne Roe 
M-Mary Kaye Saindon 
M-Barbara Kay Scaggs 
M-Sceletta Jene Murphey Shell 
A-Rhonda Darlene Siemens 
M-Susan Kristine Simon 
M-Natalie Curtis Smith 
D-Colleen C. Sonnen 
M-Robert Wayne Strauser 
M-Kimberly Ann Tencich 
D-Janelle M. Tingstad 
M-Amie Alisa Todd 
M-Jill Maree VandeWater 
D-Julie Marie Whistler 
M-Laura A. White 
D-Kimberly Ann Wilson-Atkinson 
M-Sidney Ann Wise 
A-Diana Lynn Wold 
D-Lisa Marie Woodall 
M-Jennifer Nell Woodhull 
M-Nancy Lynn Woodward 
M-Mary Rita Yamamoto 
M-Angela Diane Young 
M-Jacquelyn Ann Zarr 
D = DECEMBER, 1993 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION, 
BILINGUAL/MULTICULTURAL 
D-Angelita Salinas Bernard 
D-Ileana Silva Lemus de Cordova 
D-Patricia Matheson Fernandez 
D-Amalia Gonzzath 
M-Ronley J. Huckins 
M-Jose Lopez Navarro 
M-Susan M. Welker 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION-BIOMECHANICS 
M-Keri Ballard 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION-EXERCISE SCIENCE 
M-Steven v. Acarregui 
M-Kristin Lee Cosh 
M-Neil Quinn Edwards 
D-Scott E. Hansing 
D-Thomas J. Mendiola 
M-Maureen Anne Wiegand 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION-HEALTH PROMOTION 
M-Matthew Fredrick Barley 
M-Janalee Dittman 
M-Rob Friesen 
D-Scott E. Gabelman 
D-Lina Sophia Gilchrist 
M-Wendy L. Ivie 
D-Jill Anna Killinger 
M-Michelle E. Merritt 
M-Sabrina A. Nicholls 
M-Karin Kaye Persons 
M-Susan M. Peterson 
D-Christopher Paul Rawlings 
M-Marybeth Rowe 
M-Tricia Rae Thornton 
D-Stephanie Ann Weber 
M-Joe J. Ysursa 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Pamela S. Lee Arriola (S.D.) 
D-Cheray Rose Atkins 
D-Alfred William Ball 
D-Julia K. Barber 
M-Sara Carol-Jeanne Boone 
M-GeorgAnn Bradley 
M-Rae Lyn Cooper 
M-Julian Escobedo 
D-Alexander Edwin Fawcett 
M-Alyssa L. Goade 
M-Kimberly A. Halladay 
M-Brent F. Kowitz 
M-David L. McLaughlin 
M-Larry C. Parks 
M-Julie Louise Skinner 
D-Melissa Spence 
M-Steven Andrew Utter 
D-Allisa Lyn Victor 
M-Mark Edwin Weekes 
M-Derek B. Weller 
D-Scott Michael Whiles 
M-Craig M. Woods 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, MEDICAL RECORD 
TECHNICIAN 
A-Jolene Armstrong 
A-Melanie E. Belnap 
A-Kandy A. Compton 
M-Deborah M. Davis-Tommila 
A-Kris R. Draze 
D-Lori Lynn Eslinger 
M-Tamara L. French 
M-Barbara A. Futterer 
M-Brian D. Griffin 
M-Rebecca L. Haskins 
A-Patricia A. Holloway 
A-Denise M. Jozwik 
A-Sonja B. Kaufman 
M-Kathy Leadbetter 
M-Shaun David Menchaca 
A-Nichole M. Neeley 
M-Tara Lynn Ovnicek 
A-Sayle J. Panopolos 
M-Tammy D. Perez 
A-Heather Ross Sattler 
M-Karin Rose Schulte 
A-Theresa R. Schwartz 
A-Tamara Lee Shepp 
M-Diane E. Talsma 
A-Jennifer C. Thurber 
A-Tanette Noel Travis 
M-Danielle Ulrich 
A-Jerrie L. Walters 
M-Karen M. Ward 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Merrill Brian Anderson 
M-Michael D. Atkinson 
M-Ellen Bartee 
M-Kathleen J. Beach 
M-Katherine I. Benzing 
M-Randy N. Beukelman 
M-Bonnie-Dee Blaine 
M-Robin L. Blaisdell 
M-Robin Burrill 
M-Elizabeth H. Colwell (S.D.) 
M-Sandra J. Drury 
M-Janice J. Elliott 
M-Sharon Ruby Gremling 
M-Melinda Sue Hancock 
M-Tamra Dawn Haney 
M-Brenda Jean Harley 
M-Glenda L. Hogge 
M-Christopher Michael Ingrahm 
M-Shari A. Jackson 
M-Marie Jacobs 
M-Renata A. Jones 
M-Maureen E. Karr 
M-Karen Lynn Kingsbury 
M-Kelly Ann Kirkland 
M-Melinda Kotterman 
M-Rita G. Kunz 
M-Calista K. Laney 
M-Dave Lindsay (S.D.) 
M-Scott Bryan Macaluso 
M-Judith E. MacKenzie (S.D.) 
M-Rhonda J. McCue 
M-Hollis Amy Mercer (S.D.) 
M-Dale L. Myre 
M-Lori Lynne Page 
M-Cynthia Lee Pancheri 
M-Terence J. Quinn 
M-Debra K. Ragsdale 
M-Tricia L. Richardson 
M-Yvonne Agnes Robben 
M-Jennifer Jill Roberts 
M-Patricia Gale Rowe (S.D.) 
M-Glenda L. Sackett 
M-Nancy P. Sides Smith 
M-Rick E. Skinner 
M-Kathleen Marie Vaughn 
M-Carol A. Walters 
M-Marianne Bernice Waltz 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RADIOLOGIC 
TECHNOLOGY 
M-Sean T. Amsbaugh 
M-Patricia Lucero Barker 
M-Anna Elizabeth Bossard 
M-Frank Paul Cardinale 
M-Joni Clapsadle 
M-Tiffany Ann Du Gal 
M-Cheri Dawn Everett 
M-Terry F. Ford 
M-Antonette Marie Glaser 
A-Jeffery A. Kalthoff 
M-Michael Law 
M-Jo Ann May 
M-Kathleen Ann Nutsch 
M-SunMi Pak 
M-Eugene Arthur Rhinehart, Jr 
M-Christy Michelle Roberts 
M-Kenn A. Schilling 
M-Cindy Ann Seubert 
M-Lisa M. Templeton 
M-Gina Kay Thurston 
M-Kelli J. Vashro 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
D-Tanya Rae Baker 
M-Ronald A. Brock 
M-Gale Anne DeLuca 
M-Brian J. Foruria 
M-Amy J. Hanson 
M-Julie Jackson 
M = MAY, 1994 
A-Bruce W. Kennedy 
M-Angela Marie McLenna 
M-Andria K. Newberry 
D-Paula Jane Palmer 
M-Guy Steven Plahn 
M-Elaine B. Williamson 
D = DECEMBER, 1993 
BACHELOR OF SCIENCE, ENVIRONMENTAL 
HEALTH 
M-David James Arthur 
M-Natalie K. Creed 
M-John A. Gifford 
M-Phedra Gaele Marie Harris 
M-Robert R. Higdem 
M-Melony Raie Hysell 
A-Raymond Lee Keating 
M-Monica Irene Lowe 
M-Kristi Lynn Reynolds 
M-Matthew Alan Smith 
M-Karen Smola 
M-Jeffery E. Thompson 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH DATA 
MANAGEMENT 
M-Melanie E. Belnap 
D-F1orence K. Covino 
M-Tanette Noel Travis 
M-Karen M. Ward 
A-Shelley Squires Weigt 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH SCIENCE 
STUDIES 
D-Ada Louise Alger 
A-Andrea Rena Arnold 
M-Daniel Dean Belnap 
M-Kimberly Kae Bowman 
M-Bradley M. Damschen 
M-Dawn Christine Hubbard Davis 
M-Katherine Anne Davis 
M-Karla J. Haar 
D-Cynthia R. Hancock 
M-Judianne Hurst 
M-Brent M. Johnson 
M-Teri Johnson 
M-Cindy Lynette Keller 
D-Molly Beth Kennedy 
M-LaTonia D. Landon 
M-Bradley James Lyons 
M-Eric D. Mills 
M-Christopher K. Pilayo III 
M-R. Todd Rumps 
M-Freda M. Steinbach 
M-Tracy Jean Swearingen 
M-Kathy Swift 
M-Chellie E. Terry 
M-Jeffrey Michael Viosca 
M-Lee Westover 
M-Mark William Wisenor 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-James B. Armitage 
M-Diane L. Atkinson 
M-David Mark Aydelotte 
M-Sheena K. Blonshine 
M-Laurie Sue Burnell 
M-Mary Frances Butler 
M-Marilynn JoAnn Chaney 
M-Marlee K. Chapman 
M-Michelle Louise Christon 
M-Geraldine Conway 
M-Deborah Ann Cox 
M-Geneva Beth Davenport Crume (S.D.) 
M-Susan E. Daharsh-Conley 
M-Cheryl D. Daniels 
D-Sarah Kathleen Dennis 
M-Diane J. Dorman (S.D.) 
M-Terrance T. Gallaher 
M-Cherese Rene Gardner 
M-Chanette L. Gould 
M-Becky Groff 
D-Rae Ann Gustafson (S.D.) 
M-Angela L. Ishiyama 
M-Roberta L. Johnston 
M-Robyn Michelle Jones 
M-Roberta Lynn Knapp 
M-Nancy Marie Kueck 
M-Judy Ann Sexton Kvanvig 
M-Jamie L. Locke 
M-Linda M. Lowe 
M-Robyn M. Luque 
M-Linda Marie Mansfeld (S.D.) 
M-Rolanda Lea Martin (S.D.) 
M-Kasondra Lynn Mayer 




M-Julya Louise Ormond 
M-Richard L. Perkins 
M-Marie Elizabeth Politano 
M-Duane C. Ralphs 
M-Dorothy A. Reynolds 
M-Sue Risenhoover 
M-Lonnie W. Robinson 
M-Paula Marnoch Rooney 
M-Linda M. Scott 
M-Shyla Smith 
M-Monty Kevin Steen 
M-Mickey Gabel Sutton 
M-Garretta A. Swearingen 
M-Marilyn Ann Usselman 
M-Brenda K. Wanke 
M-Anita L. Ward 
M-Jodi M. Watson 
M-Marnie Elizabeth Wheeler 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Nathan Lane Wright 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC 
TECHNOLOGY, CAT 
D-William C. Hayden 
D-Karen Marie Noyes 
M-Deborah A. Pope 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC 
TECHNOLOGY, MRI 
M-Loan Thi Bean 
A-Loreesa lone Fields 
M-James Fraser 
M-Bryan George Hart 
M-Laura Mae Smith 
D-Randy Lee VanTrease 
M-Paul Christopher Wallis 
M-Shala 1. Wenick 
D-Monica Wilkinson 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC 
TECHNOLOGY, MANAGEMENT 
D-Carey E. Casterline 
M-Joni Clapsadle 
M-Terry F. Ford 
D-Nicoline A. Hauff 
A-Angela J. Jones 
M-Jeffery A. Kalthoff 
M-JoAnn May 
D-Danielle Bonna Monek 
D-Robert Kay Munson 
D-Sean Patrick O'Shea 
M-Christy Michelle Roberts 
D-Billy Ray Soper 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Paula Jean Bradley 
M-Ronald A. Brock 
M-James Michael Burdick 
M-Neil S. Dewey 
M-Carmen Totorica Griggs 
M-Theresa Anne Hedrich 
M-Andria K. Newberry 
D-Terri Ann Vorseth Rutt 
M = MAY, 1994 0 = DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
D-Arturo Cahue 
M-Marc S. Norton 
D-Jacqueline M Ybarra Svehlak 
A-Sheri Lannette Youren 
ASSOCIATE OF SCIENCE, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
M-Judith L. Carroll 
M-Anthony B. Dotson 
D-Thomas Russell Emel 
A-Jennifer J. Gempler 
M-John M. Greene 
M-Chadd Steven Harbaugh 
M-Ryan D. Hill 
M-Sherry Elizabeth Krawl 
M-Derek Adam Langlands 
M-Deborah Lynn Lewis 
M-Linda M. McGuire 
M-John Allen Overton 
D-James V. Reed 
M-Ronald Dean Storer 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Jason Cameron Brown 
D-Juan C. Chavarria 
M-James A. Cullum 
M-Jeffrey Dean Enrico 
M-Joan Margaret Faber 
D-Jill Marie Gans 
D-Laura N. Good 
M-Sara E. Pedde 
M-Jay G. Sawin (+ History) 
M-Dan A. Sheehan 
M-Joyce F. Stroud 
D-Kevin Chris Woodall 
D-Laura Lynn Ziemke 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
D-Michelle Bailey-Chavez 
M-Paul Jay Clarke 
M-Michael Gregory Conger 
D-Michael Allen Corbett 
M-Kelly Kay Curry 




D-Linda Renee Ford 
D-Pamela J. Gardner 
M-Terrence Brad Groth 
D-Kathryn Carol Haley 
M-Randon D. Hall 
M-Timothy Q. Hall 
M-Christa S. Hamilton 
D-Todd R. Hepworth 
A-Karen Lynn James 
M-Grant Edward Keely 
M-Sharon Lucille Klahr 
M-Michelle Lynette Koehler 
M-Cama Jo Larsen 
M-Suzanne Jacks Laverty 
A-Ryan Douglas Lusher 
M-Brian L. Mahrt 
M-Carmen L. McClish-Farley 
D-Kayce Deanne McEwan 
M-Michelle A. Me Gee 
M-Barbara Michener 
M-Cynthia Kay Moys 
M-Chereen Denise Myers 
D-Stanley E. Oliver (+ Mass Comm/Journ) 
D-Theresa Lynn Owens-Wright 
M-Mary Ellen Parks 
A-Tracey L. Rains 
M-Robyn Ann Ranells 
M-Julie Lyn Richardson 
M-Lyndsie Monica Rico 
M-Trevor J. Rigmaiden 
M-Michael G. Rutherford 
M-Joseph Amos Sagrati 
D-Patricia Lynn Sawyer 
M-Andrew Adam Schneider 
M-Tanya J. Schumacher 
M-Edward C. Scott 
M-Patricia A. Sims 
D-Julie Anna Smith 
D-Laurie Ann Talbott 
D-Rebecca Eileen Trueblood 
A-Eric Joseph Volger 
M-Russell Scott Weedon 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
D-Rhonda Jean Clements 
D-Karen Malissa Kessinger 
D-Heather Romrell 
M-Michael G. Vigh 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Clara L. Rigmaiden 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
TRAINING & DEVELOPMENT 
D-Ryan True Garner 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
D-Christopher George Bragg 
D-Kaye Lynn Campbell 
A-Shani Lee Cummins 
M-Curtis Erskine 
A-Karen Jean Graham 
M-Robin Miller 
M-Todd M. Morgan 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
M-Theresa Kay Poole Bingham 
A-Dustin Thomas Bloxham 
M-Sara P. Bonham 
D-Michael E. Chapton 
M-Christine Louise Danekas 
D-Dianne Marie Dimick 
D-Michael R. Eckhart 
M-Shane Lee Evans 
M-Sheldon L. Forehand 
M-Travis J. Forrey 
D-Ron G. Goslin 
A-Kimberley A. Haberman 
M-John H. Horn 
0-Thomas William Houdeshell 
A-Robert G. James, Jr. 
M-Tabitha Kiser 
M-Jose A. Loa 
M-John D. O'Brien 
M-Anthony B. Raymond II 
D-Rebecca Eileen Roth 
D-Wade Lewis Spain 
D-Jennifer Lorain Thatcher 
M-Edgar A. Tuttle 
M-Anthony J. Vanek, Jr. 
M-Scott Alan Warnock 
M-Renee Waters 
BACHELOR OF SCIENCE, CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
M-Richard Kenneth Allen, Jr. 
M-Shawn D. Beach 
D-Richard Alan Carlson 
D-Lavetra Ann Castles 
M-Kathleen Ann Christensen 
A-Kimberlee Ann Copperi 
M-Kole Thomas Crofts 
M-Melissa Duncan-Gilster 
M-Sherri S. Ferneau 
D-Nick Alan Gonzales 
M-Annie Lee Haynes 
M-Cheryl Lynn Henry 
M-Kelly Allen Holcomb 
M-Derrick K. Kalahui 
M-Kate Mariko Nakamura 
M-Randall W. Parker 
M-Brit Elisabeth Peterson 
D-Michael J. Rowe 
M-Alice J. Sassenberger 
M-Rod A. Short 
M-D. Michelle Sperry 
M-Andrew J. Stercks 
M-Wendy Renee Wisenor 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
D-Kelly Grant Atkinson 
D-David J. Bradburn 
M-Fawn L. Carey 
M-Alan W. Crager 
D-Derek A. Davidson 
D-Bradley Eugene Eayrs 
M-Susan C. Emerson 
M-Virginia Ann Estrada 
A-Jennifer Jayne Fanning 
A-Edward James Hausknecht 
D-Sandra Rae Howard 
M-Kenneth Norman Jensen 
A-Matthew D. McLaughlin 
M-Rita M. McLenna 
M-Meggan Melissa Nield 
M-Patrick A. Rose 
D-Andrew Lowell Schwiebert 
M-Christine D. Wallace 
D-Shauna Huffaker Waller 
A-Craig Marvin Young 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, SECONDARY 
EDUCATION 
A-Randall S. Bullock 
M-David John Koch 
M-Monique Millington 
M-Jill Nicolle Nichols 
M-Pete M. Putra 
M-Robby C. Sauer 
M-Douglas Luke Schroeder 
D-Stephanie Leigh Stevens 
D-Ann Elizabeth Redel Van Sickle 
A-Michael N. Virden 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M-James David Frohock 
M-Dawn Julia Madison 
M-Stephen Eugene Smith 
M-Jeff D. Walker 
A-Molly Snow Yates 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
D-Kelley J. Green 
M-Kathleen L. Sterndahl 
M-Cory Dean Wees 
M = MAY, 1994 D = DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
M-Shannon Elizabeth Asbury 
D-Cole Hatch Baldwin 
M-Jesus R. Blanco 
A-John Cafferty 
D-Robert D. Case 
D-Eric M. Chaney 
M-Ross Ann Childs 
M-Michael William Dawley 
M-Craig Vincent Easterly 
M-Kirby L. Farner 
M-Thomas A. Garcia 
M-Hector Dimas Gonzalez 
A-Ryan Eugene Hill 
M-Terrence Scott Jones 
M-Fabiola V. Juarez 
D-Richard Trevor King 
M-Deborah Lynn Lewis 
M-Michael C. Mattis 
M-Camy Melinda Mills 
D-Carolyn M. Parisot 
M-Kimberly D. Peninger 
M-Robert D. Perkins 
M-Tristan Michael Purvis (+ French) 
M-Alison Fay Roache 
M-Rhonda Delaine Scott 
M-Marco A. Somoza 
A-Andrea Paige Standlee 
M-Lara L. Whitney 
A-Dianna Lyn Willis 
M-Tracy Yarbrough 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
M-Fafa Alidjani 
M-Justin Phillip Aylsworth 
M-Jered W. Bacon 
M-Michael William Buscher 
M-Trevor L. Castleton 
D-Elsa M. Ceja 
D-Molly Ann Creswell 
D-Kristi Lynn England 
M-Travis Eric Fullmer 
M-Craig D. Kenyon 
M-Carol R. Liese 
D-Cameron D. McFaddan 
M-Danette Lynn Morgan 
D-John R. Pettigrew 
M-Daniel A. Ramirez 
M-Constancia Lucile Roark 
D-Daniela V Lorena Senderowicz 
M-Ian David Smythe 
D-Randy Wayne Stevens 
M-R. Hartley Streeter 
A-D. Scott Summer 
D-Roba Dayton Vaughan 
D-Brian A. Waite 
M-Nicole Elise Wallace 
M-Vaughn L. Ward 
M-Kimberly Ziebarth 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE-
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
D-Virginia Ann Vazquez 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Jennifer Alexi Anderson 
M-Maureen Patricia Cooper 
D-Terry Vaughn Folks 
D-Deborah Ellyn Hansen 
D-Shae L. Henderson 
D-Kathleen Louise Ip 
M-Carol M. Joblin 
A-Scott R. Oldham 
M-Janet Lynn Robins 
D-Delmar Ray Stone 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
M-Stephanie L. Adams 
M-Erin Michele Allen 
M-Britta Melissa Anderson 
M-Michele Roeder Bailey 
M-Rachel Maya Banashek 
M-Theresa Kay Poole Bingham (S.D.) 
D-Tracie A. Breshears 
A-Kevin L. Burke (S.D.) 
M-Michael C. Burns 
M-Michael J. Cadmus 
M-Caire Dacia Calimpong 
M-Ivan J. Cannon 
M-Benjamin V. Coleman 
M-Angilene M. Craig (+ Biology) 
M-Michael Charles Cummings 
A-David L. Curry 
M-Rhonda M. Day 
M-Lauri Lyn Dobesh 
D-Lori A. Evans Donaldson 
M-Jennifer Lynn Elliott 
M-Sandra M. Firth 
D-Jennifer J. Frederick 
M-Cheryl Marie Haney 
M-Clayton W. Harless 
M-Jill Janay Harris 
M-Melody Lynn Huskey 
M-Craig V. King 
M-Juanita Ann Laramie 
D-Kelli K. M. Lauber 
M-Kristen Luscher 
M-LaDawn Marie Marsters 
M-Linda M. McGuire 
M-Byron Lee McLean 
M-Christine L. Mengon 
M-Dawn Noelle Olson 
D-Nicholas D. Pettinger 
M-Brent Neil Rasmussen 
D-Rebecca Ann Robinson 
M-William P. Schilling 
M-Stacey Denise Seitz 
M-Scott Bradly Smith 
M-Michelle Lynn Stanberry 
M-Jeralynne R. Sulfridge 
M-Shannon Marie Sweeney 
D-Robin Schul Thurber 
M-Amy Renee Torgeson 
M-Lisa Nicole Toshcoff 
A-Ken Ward 
A-Christine Alicia Weld 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Barbara L. Osgood Kircher 
M-Anna Tracey Miller 
M-Kristina Aguinaga Salazar 
M = MAY, 1994 
D-Brian Jonn Walp 
M-Carol E. Welling 
D = DECEMBER, 1993 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
A-John F. Decker 
A-Gloria Ann Dillard 
A-Jeffrey D. DuPuis 
A-Kelley Charles Hruska 
M-Renee D. Morse 
M-Matthew Stephen Murphy 
M-Deryk Rossiter 
M-Angela Heather Samson 
M-Staci Mechele Wiley 
M-Jon L.A. Wilton 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, LIBERAL 
ARTS OPTION 
D-L. Michelle Hicks M-William R. Logsdon II (+ Communication) 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-David E. Bartels 
D-Tannya L. Blackwood 
M-Ann M. Booth 
M-Thomas R. Booth 
M-Richard Terence Fernand 
M-Juliene Louise Lytle 
D-Celia A. Madden 
M-Jon E. Miller 
M-David William Orr 
M-Karen Susan Rush 
D-Mack Sermon 
M-Tory Lee Thorne 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE, PUBLIC 
AFFAIRS OPTION 
M-Meagan Lee Wakefield 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, PUBLIC 
AFFAIRS OPTION 
M-Cynthia Joanne Borchardt 
M-John C. Bunch 
D-Paul Jay Gardner 
M-Kelly Ann Griffith 
M-Michael James Klemann 
M-Lisa Marie Krepel 
M-Lisa Deanne Moser 
M-Elizabeth Jo Seeley 
D-Marsha Kay Woods 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Tina Frances Smith Balbas 
M-Michelle Dawn Belville 
M-Barbara Bridwell-Jones 
M-Rita L. Buchanan 
M-Brandon Michael Burr 
M-Judith L. Carroll 
M-Deborah Ann Labernik Carson 
A-Viki D. Christopherson 
M-Deborah Annette Coleman 
A-Jennifer J. Collins 
M-Amy Anne De Angelis 
A-Margaret Albrecht Dominguez 
M-Brian Dulin 
M-Darci A. Edwards 
M-Kimberly M. Fryhover 
M-Kathleen D. Gardner 
M-Beatrice Susan Glenn-Brown 
D-Gina R. Godfrey 
D-Becky D. Graves 
M-Dianna M. Gray 
D-Brian H. Green 
D-Kimberly Kay DeFrance Grosdidier 
A-Mitzi J. Gumm 
A-Dannielle Lois Hansen 
M-Patricia L. Hanson 
M-R. Kennard Harper (S.D.) 
A-Johnny J. Hill 
M-Susan K. Hill 
D-Kirk Edward Jeffery 
M-Diane Renee Jerome 
M-Angela L. Johnson 
M-Gloria A. Keathley 
M-Diane G. Kingsbury 
M-Marilyn B. Lawrence (S.D.) 
A-John S. F. Martin 
A-Adriane L. McSpadden 
M-Kellie Mealer 
D-Jennifer Brooke Miles 
D-Ruth Scoggin Miller 
M-Stephen A. Mitchell 
M-Thomas D. Moss 
M-Jack D. Qualman 
M-Michelle Denise Randall Sisco 
A-Lorrie Ann Sloan 
M-Angela Lin Spitzer 
M-Jason H. Stone 
M-Andy Thacker 
M-Marilyn J. Tucker 
M-Scott Lloyd Wilson 
M-Dianna Ruth Yearsley 
M-Michael Scott Young 
D-Betty L. Grover Youngberg 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-Teresa A. Hill 
M-Cheryl Ann Howe 
M-Aaron J. McDonald 
A-Marla Garrison Sandner 
M-Michelle Scoville-Dorman 
M-Uimaifea T. Tonga 
D-Cind y K. Ward 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
D-Scott E. Burdick 
M-Nancy L. Daniels 
M-Linda Kimura 
M-Michael G. LeDuc 
M-Susan J. Mulkey (S.D.) 
M-Daniel Morris Ridgwell 
M-David Arthur Smith 
D-Ofa Patricia Tonga 
M-Kathleen M. Weiss 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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LARRY SELLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
TECHNICAL CERTIFICATE, AUTO BODY 
A-Jeff Johnson Baxter 
A-Ronald D. Dodson 
A-Anthony Craig Ireland 
A-Michael Edward Kopke 
A-Sean Lydick 
A-Stuart Mulanix 
A-Tim L. Porter 
A-Jason C. Wilson 
A-Jeff D. Wurtz 
TECHNICAL CERTIFICATE, AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY 
D-Tim John Dunn 
M-Jose A. Martinez, Jr. 
D-Dennis D. Wurtz II 
TECHNICAL CERTIFICATE, BUSINESS & OFFICE 
EDUCATION 
D-Brenda Lee Branham 
M-Erlene Brill 
M-Carol Chapman 
D-Tricia R. Crowley 
D-Patricia R. Egan 
M-Kristen Dawn Flanders 
M-Patricia Grenfell 
M-Mary C. Kent 
M-Katherine H. Kingsley 
M-Tina Marie Kinne 
M-Cheree Kloepfer 
D-Bridget A. Kohler 
M-Rosario Martinez 
D-Sandra D. Miller 
D-Corinna L. Nelson 
D-Wendy Elizabeth Rehkemper 
D-Debbie A. Shodeen 





M-Laurie Ann Williams 
TECHNICAL CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
M-Susan Casey Reed 
TECHNICAL CERTIFICATE, DAY CARE ASSISTANT 
M-Shela Clark 
M-Patricia Elaine Homeyer 
M-Amanda Christine Javaux 
M-Cynthia L. Johnson 
M-Teresa L. Manuelito 
TECHNICAL CERTIFICATE, DENTAL ASSISTING 
M-Majka Yvonne Carpenter 
M-Kristine R. Davis 
M-Kristin L. DeBoer 
M-Denise Lynn Doughty 
M-Jodee B. Drenth 
M-Shannon Eberhard 
M-Michele Marie Garver 
M-Kristi Lynn Hope 
M-Darolyn Marie Howard 
M-Trina Klier 
M-Rhonda Lynn Larson 
M-Kerry Ellen Line 
M-Shannon Kay Meng 
M-Crystalyn L. Meservey 
M-Amy Elizabeth Miller 
M-Darby Anne Reed 
M-Laurie Ann Silliman 
M-Jennie Maria Smith 
M-Amy Colleen Spencer 
M-Kimberly Ann Wadsworth 
M-Angela K. Watts 
TECHNICAL CERTIFICATE, ELECTRICAL 
LINEWORKER 
D-Darrell Knute Aaby 
D-Kevin Andrew Cossairt 
M-David Brent Ghigleri 
M-Steve Hood 
M-Sean R. Isakson 
M-Gary Lee Mordhorst 





M-Edward M. Sutherland 
M-Eric F. Sutherland 
M-Kurt R. Syverson 
D-Glenn Alan Weikel 
TECHNICAL CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS, DIESEL 
D-Lewis A. Chavez 
M-James M. Clayton 
A-Wayne Allen Jerome 
D-J. Cruz Leija 
A-Gordon B. Roberts 
M = MAY, 1994 
A-Mark T. Schwartz 
D-Kleon L. Williams 
A-Jack Erin York 
D-Monte E. Young 
o = DECEMBER, 1993 
TECHNICAL CERTIFICATE, INDUSTRIAL 
MECHANICS/AUTOMATION 
M-Chuck Kohlbecker 
M-James K. Marsh 
M-John Lynn Martinsen 
A-Jeffery E. Meyer 
M-Ron Mills 
M-John D. Wilkin 
TECHNICAL CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
M-Jim M. Flack 
TECHNICAL CERTIFICATE, PHOTOCOPY 
TECHNOLOGY 
A-Richard D. Simnitt (S.D.) 
TECHNICAL CERTIFICATE, PRACTICAL NURSING 
D-Pamela L. Ackerson 
A-Michael D. Atkinson 
D-LaDonna Rae Bowman 
A-Amy M. Boyd 
D-Carol A. Brown 
D-Carl Catherman 
A-Chelsea Edmondson 
D-Susan Margaret Evans 
D-Margaret E. Fisher 
A-Nancy Hart 
A-Lou Johnson 
D-Sheri M. Jones 
A-Nancy D. Joplin 
D-Bettina Arden Lee 
D-Sherry J. Lee 
A-Tamalla Jeanne Lidyard 
D-Maria M. MacGregor 
A-Janet Maybon 
A-Sharon Mercado 




D-Linda L. Riley 
D-Lori Sellers 
A-Glenna M. Smith 
D-Jonny Smith 
D-Victoria L. Smith 
A-Hannah Naomi Snell 
A-Tracie D. Snyder 
A-Gregg Stanley 
D-Jackie Stewart 
A-Jennifer Lee Strasbaugh 
A-Dolores Marie Summerfield 
A-Brandi J. Surber 
D-Sharon Elaine Taylor 
D-Dianne M. Velasquez 
D-Gloria A. Walsh 
D-Stacy Marie Warves 
D-Johnny E. Whitlow 
TECHNICAL CERTIFICATE, REFRIGERATION, 
HEATING & AIR CONDITIONING 
M-Scott A. Barton 
M-Michael T. Dundas 
M-Wade Owen Huskey 
M-Steven Lee Kassens 
M-Trever L. Lambert 
M-John Eric Marko 
M-Jim McDaniel 
M-Harold James Miller III 
M-Hai Tien Nguyen 
M-Douglas E. Ratterree 
M-Gordon Robert Russell 
M-David Jess Stanfield 
M-Wayne J. Stanger 
M-Gene L. Thompson 
TECHNICAL CERTIFICATE, RESPIRATORY 
THERAPY TECHNICIAN 
A-Shawn Adamson 
A-Denise M. Anderson 
A-Tyler L. Beams 
A-Thomas R. Biggins, J r. 
A-Dana Marie Broomfield 
A-Kathryn Griffith 
A-Marcy LaVonne Hukill 
A-Carole Lynn Lloyd 
A-Treka S. Mahana 
A-Sheryle H . McVey 
A-Andrea K. Perry 
A-Lisa Ann Sanchez 
A-Felicity Ray Self 
A-Teresa L. Smith 
A-Craig M. Tucker 
TECHNICAL CERTIFICATE, RECREATIONAL & 
SMALL ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
M-Mike Allen 
M -Toni Christensen 
M-TraceyFarrow 
M-Jim L. Grandstaff 
M-Don Oberbillig III 
A-Jared Jerome Sayler 
M-Christopher Lynn Schwisow 
M-Paul E. Shay 
M-Jeffrey D. Spitler 
M-Jason Reno Timmons 
M-Jake Wise 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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TECHNICAL CERTIFICATE, SURGICAL 
TECHNOLOGY 
D-Janell Leigh Alling 
M-Elizabeth Ann Berry 
M-Jade C. Cady 
M-Joan D. Crooks 
M-Yidi Elizabeth Dunn 
M-Virginia Mae Harper 
M-Kim Loftus-Blake 
M-Margaret Lundy 
M-Jim M. Moffit 
M-Diana R. Nelson 
M-Gregory W. Parker 
M-Michelle R. Peterson 
M-Brandi Jo Schutte 
M-Trudie Lee Wilcox 
M-David R. Yount 
TECHNICAL CERTIFICATE, WATER/WASTEWATER 
TECHNOLOGY 
A-Michael D. Duehlmeier (S.D.) 
A-Robin Eldridge 
A-Douglas V. Frederick 
A-Lynn A. Haakonstad 
A-Kenneth M. Leavitt 
A-Boyd Lynn Moser (S.D.) 
A-Wade S. Wall 
D-David E. Wells 
A-Frank H. Woehler, Sr. 
TECHNICAL CERTIFICATE, WELDING & METALS 
FABRICATION 
A-Shawn M. Coleman 
A-Chris W. Jones 
A-Patrick E. Roberts 
A-Danny D. Schoolcraft (S.D.) 
DIPLOMA, MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
A-Jonathan Paul Harris M-Brent Gerald Muller 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, AUTOMATED 
INDUSTRIAL TECHNICIAN 
M-Eddie J. Wisemon 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY 
D-Aaron Lee Baucke 
D-Michael S. Neal 
D-Marvin Eugene Price 
D-Robert Delayne Zechmann 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, BUSINESS & OF-
FICE EDUCATION 
M-Guadalupe Ayala 
M-Monica Marie Bradshaw 
M-Brenda Lee Branham 
M-Paula Garner 
M-Carolynn M. Gates 
M-Ethel M. Hunt 
A-Tasa 1. Jessup 
M-Linda Marie Johnson 
M-Katherine H . Kingsley 
M-Dawna Rose Laabs 
D-Susan Jo Mishler 
M-Corinna 1. Nelson 
A-Cindy Lee Prudhomme 
M-Dianne Lynette Robertson 
M-Patricia F. Sanchez 
M-Mary T. Seroski 
M-Tracy 1. Stenzel 
A-Nikki White 
A-Nichole Ykema 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE - BUSINESS 
SYSTEMS AND COMPUTER REPAIR 
D-Mamdouh Galal Allam (S.D.) 
D-Michael R. Allen 
D-Greg 1. Barlow (S.D.) 
D-Kevin R. Belnap 
M-Kerry A. Blenn 
M-Kenneth Gale Brown 
D-James P. Dulhanty 
D-Ernest D. Field 
M-Emilio Perez Garcia, Jr. 
M-Jamis John Levi Harms 
D-Victoria Lynn Nelson 
D-Dale Paul Pinkston 
M-Richard Scott Spoolstra 
M-Bryan Stuart Ward 
D-Terry E. Wolford 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, CULINARY ARTS 
M-David Pyrah M-Scott A. Watkins 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, DAY CARE 
SUPERVISOR 
M-Carrie Denise Cady 
M-Kristine Digman 
M-Jennifer S. Jones-Easterday 
M-Kristin Ann Logsdon 
M-Melissa Mills 
M-Jane Elizabeth Morse 
M-Tamara Gail Petersen 
M-Tracy Sue Poundstone 
M-Abby Sue Stone 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, HORTICULTURE 
SERVICE TECHNICIAN 





M-Gary Lee Ross 
M-E. Ellen Wade 
M-Kimberly Anne Wheeler 
M-Marie Alta Whyte 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, INDUSTRIAL 
ENVIRONMENTAL TECHNICIAN 
D-D. Greg Carlisle M-Curtis Lynn Emerson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
M-David W. Bean 
M-Kevin R. Foster 
M-Eric Donald Runkle 
A-Bryan G. Williams 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MID-MANAGEMENT 
M-Lila FIadwood 
M-Jamie Lyn Hanrahan 
M-Rickey 1. Jennings 
M-Jeffrey D. Jones 
M-Juliet Irene Urbick 
M = MAY, 1994 0 = DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, DRAFTING 
TECHNOLOGY 
M-Ian James Brown 
M-Robert W. Cooper 




D-Joseph A. Legerski (S.D.) 
M-Darin Paul Lowe 
M-Kevin Andrew Maus 
M-Stephen J. Semancik 
D-Julia A. Thompson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, ELECTRONICS 
SERVICE TECHNOLOGY 
M-Thomas M. Concannon, Jr. 
D-Oliver David Jenkins 
A-Chris Snapp 
M-Patrick J. Wallace 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, ELECTRONICS 
TECHNOLOGY 
D-Jack Archer 
M-William J. Ayres 
M-Milton I. Barningha 
D-Lawrence D. Bateman 
D-Arthur L. Creech 
D-Timothy A. Daniels 
M-Mark Vinton Downer 
M-M. Scott Gillish 
D-James Kent Groat 
A-Richard L. Kern 
D-Mor Khampha 
M-Rick T. Pergande 
M-Ricky L. Price 
M-Scot J. Rambo 
D-Jeffrey K. Rutt 
M-Michael Jay Sherwin 
M-Michael Dale Talbot 
M-Kelly D. Trautman 
M-Anthony R. Wise 
M-Dale A. Wood 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
M-Peter W. Goralski 
D-Mark D. Hayden 
M-Robert Gordon Hinckley 
M=MAY, 1994 
D-William C. Jaussi 
M-Dale Wayne Smitchger 
D = DECEMBER, 1993 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, VOCATIONAL 
TECHNICAL 
D-Mamdouh Galal Allam (S.D.) 
A-Dwight J. Allen 
D-Greg L. Barlow (S.D.) 
M-James Randall Bell 
M-John Robert Blood 
M-Charles Vincent Brand 
M-Arturo Cahue 
M-Steven Brian Cantrell 
M-Kelly Chadwick 
A-Michael Earl Cheney 
M-Robert B. Christensen 
D-Joshua K. Evangelho 
M-William Jason Evans 
M-Kirk D. Fife 
M-Robert Timothy Guy 
M-Frank G. Hartmann 
D-Mark D. Hayden 
M-Jason Hopkins 
M-Megan Jones 
M-Alice M. Laws 
A-Donald W. Layman 
D-Joseph A. Legerski (S.D.) 
D-Joseph A. Legerski (S.D.) 
D-Lorie Lyons 
M-Carol M. Mabe 
M-James Tracy McCann 
M-Frances E. Montgomery 
M-Frank R. Ortiz 
M-Randy R. Peirce 
M-John D. Pyle 
D-Lori L. Rosti 
M-Kim Allen Scott 
M-Kelly Shepard 
M-Peter DeMorgo Sinclair III 
D-Mark J. Smallwood 
M-David Lance Spaulding 
M-Kimberly R. Swallow 
M-Kelly B. Woodhouse 
BACHELOR OF SCIENCE, CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
M-Patrick Francis Allaire 
M-Thomas Eugene Barbeiro (S.D.) 
M-Jeffery Lynn Bateman 
M-Jeffrey Arthur Bowman 
M-Edward L. Cluff 
D-John David Coldiron II (S.D.) 
M-Brian N. Ellway 
M-Bruce E. Field 
D-Brian J. Griffiths 
M-Erik David Holinka 
M-Curtis D. Holmes 
0-Timothy William Johnson 
M-Kornily A. Kalugin 
D-William A. Miller 
M-Ronald N. Monteferrante 
M-Peter W. Oakander 
M-Jan-Erik Peterson 
M-ThomasG. Richmond 
M-John Paul Saucerman 
M-William C. Smout 
M-Michael P. Stock 
M-Ahmed Abdullah Thawaba 
A-Robert J. Tosdale 
D-John Treinen 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
A-A run Kumar Agarwal 
M-Paul A. Anderson 
M-Jyll Angus 
M-Vicki Alexia Hoyt Bars 
M-Nancy Atkinson Baskin 
M-Michael J. Bledsoe 
D-Debra S. Blume 
D-Michael Dean Brown 
M-Thomas E. Browning, Jr. 
D-Maria Elena Ordonez Buxton 
A-Dawn Marie Cole 
M-Grant Richard Core 
D-Marlene Anna Fritz 
A-David C. Goodwin 
M-Donna Christine Gregory 
D-Leslie D. Haggerty 
M-Ronald W. Hatch 
M-Ruth G. Hiebert 
M-David W. Hill 
D-Wissam Mohamad Itani 
M-Matthew Kent Johnston 
D-Kathleen Morris Kempton 
M-Leslie Kiehn 
D-Jeffrey D. Kline 
M-Mary Lou Lambert 
M-Colleen K. Lambertz 
M-Steven Thaddeus Langer 
M-Yoke Leong Liaw 
M-Calvin W. Lindsay 
M-C. Kay Henry Luthy 
A-Julie Siggard McBride 
M-Katherine S. McClannahan 
M-Shirley Irene Gibbons McClung 
D-Jerry W. McKinney 
M-Donna 1. Meier 
M-Sarah Elizabeth Minnis 
D-Eric J. Olin 
D-Mark W. Peterson 
D-Janice 1. Rush 
A-Derek Shigeru Shimabukuro 
M-Kathleen Ann Simko 
M-Douglas M. Skyer 
D-Kevin E. Sweat 
M-Gregory 1. Thompson 
A-Xiaodong Wang 
D-Mikel Hudelson Ward 
M-Zhiyong Zhang 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
A-Kimbal M. Anderson 
A-Laurel Macdonald 
D-Mary C. Williams 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, CURRICULUM & 
INSTRUCTION 
D-Linda Miller Alzaa 
M-Raquel R. Arenz 
D-Wilfred Rick Baker 
D-Barbara A. Barton 
D-Ellen G. Batt 
M-Mary Elizabeth Benton 
M-William T. Block 
D-Ivan Curtis Blume 
D-Lynette Marie Bosch 
M-Guy R. Boydstun, Jr. 
D-Beth Brisbane 
M-Terril Douglass Catmull 
D-Stephen 1. Cole 
D-Terri Rae Cotten 
M-Kay Ann Kimbrough Cutler 
D-Molly Jo Allen de Fuentealba 
M-Pamela J. Eck 
D-Joseph W. Evans 
D-Viola P. Fernandez-Aranquiz 
D-Jacqueline S. Gibson 
D-Jonathan 1. Gibson 
M-Merla Jean Gillies 
D-Wendy Joy Graham 
D-Kay B. Hawkes 
M-Kathy Hernandez 
M-Alice Laraine Hocklander 
D-David Michael Hocklander 
M-Jane Felton Howell 
D-Sally Blakley Jacobs 
M-Susan Ann Crouch Jeffers 
M-Janel Johnson 
M-Shamra G. Jones 
D-Richard P. Kaufman 
A-Joseph Guilford Kenn III 
A-Karen Lee Litz 
M-Mary Eiden Loveless 
A-Elisabeth J. Malerich 
D-J. Stan McGrady 
D-Sandra K. Meyer 
D-Sandra Gay Miller 
M-Sherry 1. Newton 
M-Penelope Ann Orton 
D-Calvin Todd Rasmussen 
M-Jean Cadwell Ray 
M-Nachele A. Robert 
D-Sheila D. Robertson 
D-Linda Jane Rytterager 
A-Catherine Haddox Sherman 
A-Shayna Sklar 
M-Sandra Lynn Thibault Thompson 
M-Suzanne Kay Walch 
D-Patricia A. Ware 
D-Peggy A. Whittekiend 
A-Mark William Wilkinson 
D-Robin Windes 
M-Robert E. Wright 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, EARLY 
CHILDHOOD 
M-Lori Bayne Bowman 
A-Kathleen Carney 
M-Karla Marie Wade 
D-Barbara O'Neill Wilson 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, EARTH 
SCIENCE 
D-Tamra Andrake Schiappa 
M = MAY, 1994 D = DECEMBER, 1993 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
M-Bernadine M. Marconi 
M-Connie M. Petersen 
M-Merrill 1. Strong 
M-Weiming Wang 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, HISTORY 
A-Ann R. Burr 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
M-Carolyn 1. Baxter 
M-Mary Ellen Hervey 
D-Phyllis H. Heusser 
M-Susan Loretta Jones 
D-Judy 1. McClanahan 
D-Mary Kathryn Paw lick 
D-Patricia Dunn Perry 
D-Ruth 1. Stevenson Seal 
D-Sonja M. Thoreson-Krueger 
M-Betty Jean Young 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, SPECIAL 
EDUCATION 
A-Ila J. Cockrum 
M-Marla Eisenbarth Mayer 
D-Alyson Housley 
A-Linda Diane Johns 
A-Becky 1. Moore 
D-Shirley Sue Roman 
M-Karen 1. Vogler 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
M-Lisa Rae Gerber Fry 
M-Gwendolyn B. Kimball 
D-Vicki J. McConnell 
M-Ellen Elizabeth McKinnon 
M-Michael Robert Reder 
D-Barbara Jean Simler 
M-Andrea Elizabeth Symmonds 
A-Thorn Young 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE AND SPORTS 
STUDIES 
A-D. Leon Anderson 
A-Christine Haley 
A-Shane Reed Johnson 
M-Georgia Neikirk Lewis Johnston 
D-Kevin D. Roberts 
M-Douglas E. Van Zee 
M-Jennifer B. Varner 
M-Leslie Lianne Yamamoto 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
A-James Carlton Parker, Jr. M-Robert Vincent 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
M-Spike Robert Lewis Ericson M-Jack D. Ferguson 
MASTER OF SCIENCE IN INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
D-Judith Belford Anderson 
M-Park Pershing Bierbower, Jr. 
M-Jon N. Couture 
M-Corinne Sandra Craighead 
D-Lisa B. Davis 
M-Brian Anthony Evans 
D-Peter John Fenrich 
M-Carol J. Hames Floyd 
D-Kathryn 1. Hartung 
M-James Y Kelley 
M-Janet Darlene Spangler King 
M-Kip Allen Krawl 
D-Tamara Aileen Neptune 
M-Patrick C. O'Brien 
M-Sam E. Simpson 
M-Cynthia Sprindys Starz 
M-James M. Stoutenburg 
M-Ray Stubbs 
D-Robin Lee K. Taylor 
M-Gerard W. Weiss 
M-David E. Wile 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES 
M-Christine A. Gertschen 
M-David A. Josephson 
M-Kathleen A. Seyedbagheri 
MASTER OF MUSIC, PERFORMANCE/PEDAGOGY 
M-Christine A. Green M-Patricia Joy Nelson 
A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
A-Mary Josephine Byrne 
D-Lorna K. Jorgensen 
M-Douglas B. Miller 
D-Kimberly M. Scheffer 
M-Sandra L. Shook 
M-C. H. Weston III 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
A-James Berkelman 
D-Daniel Newton Gossett 
A-James M. Phelps III 
D-Gonzalo H. Sanchez 
M-Christopher P. Woods 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M-Pamela Jeana Carson 
M-Robert Vance Cope 
M-Brenda Joleen Evans 
M-Kristine E. Kendall 
M-Holly McAllister 
M-CarJ Scott Miller 
M-Kristi Regnier Morgan 
M-Daralyn Bruning Moss 
M-Jaime R. Moss 
M-Steve Alvin Neff 
M-William L. Pettingill 
M-Mechelle M. Schoen 
M-Philip Brennan Sheridan III 
M-Kathy Siebertz-Thomson 
M-Kristine C. Smith 
M-Katherine Spencer 
M-Joseph Wilson 
M = MAY, 1994 D = DECEMBER, 1993 A = AUGUST, 1993 S.D. = SECOND DEGREE 
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